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CHANOE 
Ii lho\hand thancee IIf'II takl,. 
plan In buWw. "'"". TtH! " ''IfW 
Mr .. U~lIhll the old order. 
bul no da .. e III prind ple 1:11.11 
eNUre the dewlllI Ihl'OUlh 1I'h kb 
I"tIUILf am I'ftIch(d In bWl~ 
uoottf't'Sll!t1l. It(' ,qnlllhfon. l)'p~" 
orrice IlWehb\(' op.'nlton. ~. 
' "1'1"" UC:OUIIUUU.a. a ll m UI' ~ 
uwd: • • wi IS b UilneN r(>t'I~flI uooet 
new .... or tNd " turd .-wtl'n III 
buslrw. _III , n:IW m an! .. 00 Ilion' 
in IItmand. 
---
SALARIES SOONER 
Wt an tnrol lllll .tUIk-IiLt 11I.nI'. In 
U. mldlt 01 .ununN'. !:Iud . 1It1ldm ... 
_no _dill Un.I', ,(u h" .. hetad 01 
IhoIt! who ... 11 and a"" btln,tn, 
thtlr fllntlnl d:lf' "'Uf l l ~U 
10000la 
---
POSITIONS 
T1Ie pbC'fmtnt rtt'Otd 01' 1M 
0011'111" Om:n Dllliln~ UIII~ntt,. 
1I 1lO1f . ! KI II .. at ... } .. ~II all out . 
Itc.ndlnl ' ",WI'\'. 111" • not .. 
bout: II II .. ' act u.~ t\alI t~ tu 
~Inr abel our atttu4autc ..,00 
thl'OUlh \he dc~on 01 U\e pat' 
UIrf'I' ,....,.. OUr aludt"nLf ana "Itu-
rd 1rtu~ ttl..,. a"" 11U'I'. and the,. 
Ill' pkfltd whocn lht1 Itt Ihlouah 
"'~. Our former ItlldtnLf I'I"I! :eQIOII-
al ble lor our lrotrU1. 8ul'l!\J' Iht, 
.. ~re IlkU«l II'lth . 'hal. II ltr lot 
Il(:l e. alld Ihr)' tl'M1I 111CtUe'd Wil h 
"ha , lhot,. I IC' a ble 10 '1o--1K:oId .. 
pGllUon, '" II~ tlllltrll'lla', and 
,row Into '"'dtnhip. 
WHAT IMPROVEMENT! 
Four tnoIltlw qo. t.nb ftte 
eklRd, the a'oet INIrU1. Inac:tln'. 
aloeb and boncb ...... , lann prodUdA 
eheapa' than III )n. .... ~
Gf peoopIe ..-en! out of W'Ott and 1I0no 
1_.11", ~ COIIU~ ,ot~. lear 
nlmpl;lIt1 1'bdi&y I he a!Ott na:kd 
II GlOre Ua ll 100 pU ~1I1 Ill&IlU 
Illan a )wr alOo 'ami prodlK'U hllh 
and aUIi uh'a I\ol'lnr. unemplo)'fli 
an: IIndll~ '4I'OI"t. n.:w «onom lc! 
fO«'a loll'll IlIto operation datl,.1 
E«tT IQn'ard moTe Ii" e$ tbe pubUc 
ado \rd I:OWqe and brlnp lhe trdl · 
l ralntd fOlUlC Ptt"1«I neIlta" mI-
pkl)aKnl., \\'bI:n the ckptTukln YU 
at 11& .. ant. ntne(.f~tch l 01 OW' 
ltudrhla ~ ",*lSon. lu lour 
nJor.·'" a t an a~ "lary 01 112l 
p..or II"\IJIltn.. r-r_ Uult &U NIN and 
aU ttu.1~ &fti1"luea potI\t to a new 
daJ", dotout'\ It .IIftlI1 nat OW' vad-
Wlto .. ould bel tn aUU I,""!t'r &l--
mand- 111" U lhe time 101 ~, a 
bu.\!nu£ ~~tlOII.. 
CAN YOU PAY FOR A BUSI· 
NESS EOUCATION NOW? 
\ '", You and Jour l lUt\U, tIIIo1 
MU the! ea.t\. n c.n"'\ be ~ lor 
• "'~r \lUna than a ~ ed_-
"""-
VOII and :roun fD&J' ha.-e ';m:IPfTtJ', 
00n1Ttt Into cuh or borrow I'CI II., 
11" .... ' t~ tn a ~ t!d~Uon.. 
81.11rh , n:n\'tnlm tIIIor 1*7 a lUIh 
f.roUl. 
YOU ant J"U'In nar have! Ul'!dil. 
con.-er'~ II Into a budnea educatiOIl. 
n am be done and \t 0U&ht. to be 
.,~ 
Vu , )'OU can cone 10 IIWi .c:hooI 
and JWW b !.he ~. You are JOUI1I" 
aDel ~ U atart.\fll ~ 
.\ UI'1';'IX.:SS .: m :C.\TlOX 
(lU'-'lI,n :u IU:IU: I'RU· 
ItlT .;S Ul'I·UHTUXIT\ ·, 
l 'U"I1'WX .\ X II ~os.a· 
SPECIAL and IMPORTANT 
We are making this the most Impoltant and earnest announcement we have 
ever Issued. Business conditions have changed so materially and so lavo!'ably 
wilhln Ihe pasl slxly days Ihal we feel iI fair 10 Ihl' school and all Is prospecllve 
sludenls 10 make Ihls special slalemenl 10 you. 
"The Twelve·Polnt Program" of the present administration Is getting under 
way and everywhere we see Its stimulating Inlluence on business recovery, Even 
Ihe mosl pesslmlsllc musl adml! Ihal Ihe Irend in general condilions all over Ihe 
country is now upward. For the first time within three years we arc \1e linltely 
on the way toward normal conditions, If we do nothing more than read authentic 
associated press dispatches, we know that this country Is coming out of the de· 
pression and that this Improvenlent should continue because our program is buUded 
on sound principles of economic recovery. The Queslon Is, however, " What will it 
mean to you?" 
Our correspondence relating to fall enrollments, our Interviews here in the 
ofilce wllh prospeclive sludenls. Ihe fOporls from our lIeld slafi all go 10 indicale 
Ihal Ihis sehool will have an exceplicnally large enrollmenl Ihls lall. Prospeclive 
students and their parents are observing this marked Im/lrovement In business, 
They know that now is the opportune time to prepare for the opening of thou· 
sands of Indu$tries, the new demand for trained men and women In these plants 
and all general lines 01 business and the splendid opportunities for advancement 
and developmenl Ihal will nalurally lollow. Cerlalnly Ihese rapidly changing con· 
dltlons are of vital importance to every young man and young woman ambitious 
to succeed. And just as certainly now is the opportune tIme to start y,our train· 
Ing. PosponCillent now will be more costly than you may ever know! 
In a Quarter of a century there has neVer been a time so opportune as this to pre· 
pare for Ih. field of business. The day Ihis announcemenl ls being wrillen five 01 
our students secured good positions This is an evidence that as the wheels of 
Induslry slarl luming under Ihls "ew developmenl, young. freshly lrained people 
will be in demand. Experienced office people, accountants, salesmen, etc .. who 
lost their positions during the depression have made other connections and gone 
Into other lines of work. We anticipate the heaviest demand for our product 
wllhln Ihe nexl eighleen monlhs Ihal Ihis school has ever had 10 meet Undoubl· 
edly Ihls lum in afiairs Is Ihe Signal for young men and young women 10 11el 
fOady for Ihe demand Ihal Is bound 10 come. Thai Is Ihe whole purpose of Ihis 
special announcement. 
Our school al presenl Is large and Ihe spiril is high. We arc keeping living 
cosls In Bowlin~ Green down: we are giving sludenls who need il Ihe benefit 01 
our deferred tUItion payment plan. In hundreds of cases we are cooperating with 
students In the purchase of used books and supplies. We have obtained reduced 
railroad rates for our students. We are maintaining an active. effective Student-
Help Deparlmenl. which was able lasl year 10 oblaln oulslde employmenl lor prac· 
tlcally Ihirty per cenl of our sludenl·body. In olher words, Ihere never was a time 
In the history of this school when students could come here as economically as 
now and with such fine prospects for the future. 
You may take either a short, thoroogh business course or a pract ical course 
in accounting·business admini51raUon, secretarial science. or commercial teacher 
training of college grade. 
We repeat. Ihls announcen'enl Is being made because of Ihe marked and 
favorable change in affairs which has takcn place since our last communication to 
you. Now Is your opportune time. II is nol always convenienl 10 go 10 school. 
bul ills always possible for Ihose who are sufficiently delermmed. And mark you 
-In Ihe fulure as never belofO. It will be es,entlal Ihal young men and young 
women be lralned In widely and favorably known schools whose repulation In Ih. 
greal field of business Is national. Our instilullon offers you such lralnlng al 
very low cost. We shall be glad 10 send you addillonal lIteralure or answer any 
p ..... nal questions Ihal you may desire 10 ask. ff you come here Ihis fall, you will join a lallie, enlhusiaslic. happy group of business sludenls. Already our advance 
reservations have exceedod any previous year up 10 Ihls dale. 
Bowling Green Busineu University ,-
Bowling Green. Kenlucky 
IIESrurI fU:r,IUCIII UNli£r.,,) 
ARCHIVES 
Nu. 1 
-LIVING CONDITIONS 
IN BOWLING GREEN 
'nIere ~1tIII to be 110 <lnd 01 ae-
c:ommodalkml In UW be~ hG1l1t'II of 
our dty. rtk:es Oil both room, lind 
t.oa.n.I remAhl low foe- allldenl_ 
Il"OIn III 10 m lIC'r lIIouth ,,\·err · 
IhtnR iumlah«l. S~uIkIlU mil )' toom 
IUld b:ocard In the IIImc hOllle or In 
.... llIIo ratv p l4td. It LIlli I1I lIC h 10 our 
Atlllsh In l~l"f:!It. to pro\t'Ct our .\tI. 
dcnU In 11 ... 1.1" honle life lUI It ... 10 
lune Ihtnl .~U l.I&ulh t III Ule c11W1 
:001II. We ,hllU coopt""le a lth loa r-
(nUl In plllclll, thl'lr _IS and 
daqhtC'1""I 101 ,oed adOl","~, OUr 
Inc:omtnc atudrnt. are mcl by auto-
mobilt' \I ~ know "h"l1 Ih('r an 
u[M'ctcd lind follO'/l"N Ih rou,h to 
'hill .... '1l C"OnJkk'r CQlnfottabl .. and 
ool,..bl .. bnardllli l)j~ Stude-nla 
~Ih:t~r:!':~,~~~~:;~~! 
A DELIGHTFUL TIME HERE 
n lC" ft'IIQf1'lhl ,1 II IIIOfUC I~chtr .. 
lind IItude-nu 01 the 00 .... 111'" OttCIl 
n u.dntu Unh'crally III otIC!: of Ihe 
l('AtUlt'"I to lI .. hlch Itudt'nl&. new a lld 
old. rt fer 1I\0It. Th.. lntlmll it'. 
Irlendly spIrit LJ dndopcd by dolt. 
pc-I""IOlIAI IIOntulll. The l 'tnl&lOf1 
Club lor C"QII('IbIC nlell a lld lho COI-
Iccllll.t' Club for ,OUlll! 1I'001ell ha ,'11 
heltx'd the II\""Jllullon 1I0l\dC"J"full,. 
And W'1l Lhlnk ttlC!: " ". O!"1a nlu,tlon, 
tll .. AIIIM 8111JUl .111 do lu pea rt 
.,.n. The 1((>nlutt)', T\'.nIlClleill. 
MwbEtppl, Counop(Illtan. 'f'r1·S UU. 
Cluln IlIr eHr) bocly II rt C"II.1O)'a l)le, 
Uldlil lX1llnlmtloru. 
Olll htp IUM! III[cUl'1' IonJ 101 IIWI 
).I IIlllmo tlt e lll'lI 1';Ilk, lhe Uhle 
O nus R t1Iloo, Ctl<11lt. nonp. Ihe 
Workr. Fair. lhe U ncoIli 110mI', a\l 
,h'CI plt'Uuul to .uukntJ hc rt', 
FOUR THINGS 
nle UU!III_ Unln fl ll, 1I"ould 
fed a t ren IC"N'l' Oil del",11I II ,aU-
t'd te d Ol lour Ip!!elf ic lItt"" lor Ita 
alud .. nt..-tIlI.nu~I,. I"'t' Ihtln fI\01C1 
clla,..elt r. mote eullu"" more Infor-
mlulon. 'I nti mono d ill. 
1110 lrutlillt iotf. t'lIlho'; It't tip is 
lOr t h ;> J,ll otnOiloll of Ule 10l!r m .. r:-
tlou N r;bjordIH'~ !:.""l't'..,. OIIlln" Il" _ 
C1'T QWmbly pnICTIIm. IIlC..,. lacully 
mreUIIJ, eH'ry .ubj«t offtrt'd,t'tel")' 
I!'">\eltn C"mpto,'rd !wi one or all of 
lhe llben'e JOIIl' In mntd : lind 1111 
lhe 10Rft hen! (Ot~alllly, &),mpa-
t~· \r!.!lr .nd nIott\elolly work to-
"'flt Ibt' abcrle objee!h'u. 
lloxt <llUC"li , pfOlP1l.m ptod~ It' -
auJu, The llN .. er 11 our 1Il1~ at-
trncb.noe. Iho Jot. '""U~ b, our 
tnrodwater-, Ille man"1':l~ n:1.Uftu 
lh"r Jd, the bwJ.uc"I& lind tduca· 
UOr..1 llmorphtre 110 nral l.l fM h" l"1!. 
All t hne li re ~le Cj\ldcl_ of 
the ulccft:Oful elfo" . tG n ,ch tho 
four obJ«:tI«-.-
CUL T\1IU~. CIiAItACTEn. I~FOIt­
)lATIQS and 8Kl u... 
INTERESTING 
Pw filly-nine Jl"&l'a q ha \""e 
auadllJ' ,n:nrn. Deftr drooplnc not. 
nm ltu-ouch IIIIJ or IIOT ... 1121 to 
III». The DoTltnc O~n UuQneaa 
Unll·t'tlllJ' b ntIW tl101m thmuIh. 
OUt tlte SlAtt'S u one of the 1uce 
b\uln_ .moot. 01 Amme-, 
U ... t.udeuta ~ lrom the lIi1de 
_Id. 
I ta fl'adualet hal'e I o.-w: 10 enT)' 
Sw.e In the Union and to lourtem 
f~1Cn cotnllrl4 
It hAl t_ dh~ pwd,. 
comnterdal !n .. h icb lnt.t.nr.tr. 
C'OUt1III'S are tI1\"C'n 10 pttp.a:e atucknta 
10 do bookkf't'Pb .. ahortband, and 
Othn"" It;ImI& at oll ie'll tn:Ifk, but 11101 
no ~ etl(!(UI. The cUwr dMIlGn 
b In lhe f1dd of buili'.aa but It t1ct.-
Ir of coIkce ",dt', 1M eour-MI t:tO 
)""Hf"I and fOUl' fCIIf& tn lm,\h. Both 
of lhae 4lTbloru VII populll r. Tbr7 
II1ftt cs...>mand.J. 
The Southern Exponent 
I'll h,'J,'''' Qll/lt\lll\ b, 11M' crooll"! Ih 1)0).,111, 
U t'111 lIu"u I '! III t' ), n .. ,lll..r liT< It. 
K. "I 
Till: ~ul "1'1":11:\ I:X 1'11:>'1: :-"1' 
1If'I'i I\l : "~ 11'1 1I 1!'1 n :1I To Thinking Young People 1:.-." " " I"'II.-r. Im"WI .. i 111,,1 1",1, Il iIIl II)1I" 1t -
,In .. " lS"ltl bl.L.III~"" h lt.<r; ' I) ' 1II.1I\l.1.I,I<III r 
lit)!!! jj~lIklnll lot""IIIN!I'" r\ff\ .001I1'":II,,Uu: Ir-
11<>11, I, ""1 t.k< l 'r~, hi, 111 dtl'" II. IOtIt t'~Ll\ ' ~I'l' ... 
hUll!' b'lI ,."" h'j ,1<!r!.!, J. I. "" '11,. I,.n .... " 1101 II 
n t· " 111,,,, 11 11 ' ' ''u r IhulI II; lt l f ul 111,111;11 11 ' 11 1 " llI'l hl 'r I h, · 1"IIHll llu: I .. Irtl1lI11 ... brl' t I"illk In "'.nlll,);;.) 
"t ""ullil lIu '''I'\ : _. • 11,. ,-'hrl\a' In IIII' M.ltk nn~ h'''\!II''''a~d ~"~ 
"" ,,11" 1: " ' II IIr,· II hhfh "I I1,,!,1 " 1' II 1" .1 1"11;" I) r1l,IIIIII, '. "'111 1 111 11 II,., uflh' 11I<l1",11<~1 I" b 'lhr ... : \\'1"(1 
.'1'1: then hI(' I If r "., <L-'IS 1 '.,' . , '  11 '1", I I,. ~ \"'I,!lI\" IIItl>' "n 1111 ~Ill' ' I ~. ~ hi 1'''''('' 
,"-"I·tI I • Jiln' • I " . {I - K 11111) \1 " 1 I , . nhl! · I" ,I .. "III- Ihln t: (ur 1, 1t ,. " I II' 111110 ,. 1111)" I" ' . III 1\ "nt 1tt'1" «4"11,.~m,. 1110''1 .... \Ii".... ,ttl t. ' eII -I~ /ll,l~t n,\ f ( 'UIIt: , 0 ,,;::,', II, U1~1 ~ I .. II .. iU1I1I lOr I h ll ,... lOr " I I h,' hILt h 1'1"",1 "r ,',. h 'l! I' ,' llIlI'r. \ "II IUII(, 1'>1' '11' III " " 1 1<1111 U\w 11,11 '<III. Uk:, ..•• 1l, ' • 
J 1 IIAII~!.\N I, 11"r 
J, ~I CI" .n IIn.L 
II lt uilll,lmiltli.luIIII h IIUI',U'I,l fhull .1 IllIhlO,.I. ,'1111 1 ,'1111 ~'II1 I\ " I " ,II ul ",l u' rI'QlIIltn1n,'I"l'lIJ"IlIH ~,,<l"'h'tf· l. 
I I I II II mil); " nil 1111'1 '111" " 1Ir(lI' II ' 1I1 t\f l~.t , tI'''l1t .,.}.tlli' h ""'I1Il" ",ilt,l -\\ • ,\,'1111\' I't! 
(. "':!:>' , Jl' l'! 11 11 111111111 1111 IJ 11'11 _" .I 1' lIr p. It'll "11 IIU , II II t,' Ih,' It "~I fi.llmm't -.1",11. ,hili' 11\ I> : 011 ,,, " "I'I'''rl .1 "II 1 "1II {"rlull l ~ I \,,1 1I1I1I· h . 11 11"'-" , I' ll :t r io (urhlll ,lh II' "'ill,. r ,II 'II" 10 I,.. I' f\tnIHo! 
"II""l: h I" hUll' 10 Im .. IIII" " "1 ,"IIr II"n "r 1' 1111 lin, Ill l" tlf ""rk 1111.. 1'.1~ Ilflll l ''I.ulnr 111o.111r 1",,11,,' .. Ihl r 111 ' '''' 11 ' .. 1, ,, .. lm· ..... \ UII lUll} I,, ' nli lo ' I" 'rll i ll i"r ' lin ' II r 1111' 1 YI " I, lr "111), IQ "";11,.. Ih ... 1.:111..,1 to' IU,M 1\1' 1 \' 1 ' 111 11 1 
, 1Iru(, ... III"'" 111111 ' .. 1111'111)111 " '. lIul ii '''" I1r,·II i1lllO 'rll l.!t' ~" II1H! IH'i'-:n 't ' ,"nlr_"lll,.j'l"lllnll,l: 1ilh~lb"" Is 
0>, 111"\ "" II. ,1" I't' II,III11: "P"" ,lIlIr .. .,)( lu t 'l. II.,. I" \\Iuti ' 11 11 ,"II IlIrn r' .r II .. 11ft,' 'I., 
I' lb:. rl' \lnl',llh;l1l 1\1 1I1,,'ltl .. ~l III il I .. " 'l ' r~ J;riUI, ' "r \1 "lk lIu.1 h 'III,'r 1111 ,1 '11'i1"'11~' m~':"';'I ,:~~:II~I~!'" IU'; ~~~ln.I;.t I~" 
':!.I'''' l,:~lh ~h I lh ~ . 1\ '111 "'tflIIUtIIl. "1'1 ... ", 0 d"~h<l<i 
1111.1." "'1:11 (. \ "11 11"1 1 11Il " '"' r 1111011,\1 .. 11", .. j.., IP'\\ \lI l\l'I h.,. 1\'·I1 I1"',,, ' r 11111'''-' 1111 ~,I hllrl,rt 'l~' II ' .. UIl" .... II, h: .. ;,rJl' " II.""t IU , ,,l II "I" 'r l1ll". rh"" llIIl ll, IIUlnl lll_ II', I hit. 
P ! ,,11 1\ n lr" IIII ' I "IIH'. \ .. Ii. iur lI~ t •• r 1", .. 11 I"" .. 11 '1"' lIil, IlI h .1. \ ..... h 1~ I" ~!l1 'r\:~:tl:I~:'1' :~' to ':.n II III 1I1hllit Ih,,1 1,,, .. IUt· .... m" .. 1 n" " ,. ilr .. 1 "r t IH ' ,1'· I' n' ,. I" " 
• 111/ . ' ff I" \1 111 '" ' " r , ' n ,l. 1 
l:" .- ~ ,,' ' I III'JI It IHI .. I" , ..... Ha,,. .. IIII' UI"+'II Io'''1 . , ,11111, 111111"· ... 1111 '1 If 1111 .. 111 , .... 
I I HI II I Il 1\1 II IPI \ 1'11 1\ 
{. IlL: _ tu too \I L II ff> ( ,'-
~':'lnl~~;I:/'~U~I'~~':':~ I,u,',' .... h:: " fl I~:l 
1; ' til, 'M, 111ft, 1Ilmp\<' "t· "hkh ,: ", 
.,- •• ..,' It'·· ~','I ,. 
",t. II. 1111 .. ), '11 'II'" d 1111'1<' til 
)1 ",'ll" '" 
,1LlM" It. "'~t!.1", I .. ,. bo 1\ V'ltdL' r\ 
Dltd .. ill \.>0- 1I,1df'd I" n·,' Tlp"\lIiOI1l It.- rwll-
m' !II hi t:. 111' Intoo r. '111 ! " 111'''11'' of "h'" 
. ... lhh 11: uf .. /t It''IK',,"' d II , In. O~ ~ ' ,,,.11; 
" 
lli:"r :'\Ir 
" 1'1,"'1"" I-""...,,,lmo 1" 
W, .... ht lUll. U C. 
111111 . 1 1"·ll,t· rl r, l . nn.1 It 1 11I~l u , '." I ... IIlr"I1I', 1II " , llItr "II \\lI r l l. II"" .. 'I 11'" ( .. II"" I luI I h' I"". 1\ UrU ,IIIUl l'. lIilllIOl,11I hl1 . I1"' .... Irn ll1ll11: III ,flllr ,1111 ' 
t.! " /lI' ral ,·,II1I'uII,," . l iIlIl 'fOUr " 111",rlllllll ) IlIr "11\·.·,·.,.IIII !! \\11 1 hi' :: r ,"I I, 
Itll' r l ;1 "1', 11 
\ "" It 1 11 11 IIc r, 'I' IIlt h lilt' 11 1""1'. '''lIr 111' \1 ' ."",.... • • fIr rl'!l""III l1 l1 
111 11 .. 1 " 111 1 rill ',. l i lt· "",' -.11"11 •• r " 11 " 10 1111" " \ IlI'r. ' 111111 II •• " )'111 l1r,· I " t.! ,'1 
1111 ' ""'"11,111 I rill 111111:- r .. , " u .. III " "~ . \ \ I,, ·,, ! 
, ,," I .. i l ... 111111'. '"I ,.ul, ,I I " ' ~ III" ""rlllu l .11'lIIlt lll l ,,( .. 11 .1",· .... 
f llr I n liu,'.1 ,,,.rk,·r .. IIfll, l ~ " UII. hu l .. 1t.! 1'" l ,nl l1' I .. '1 11111 I HI1 ~ .. h"l1 hI ' 
1111 ulllltlrmul ,1 " 111111111. Ilw , 1,10, I .. 11 1"'111',1. \11\\ I_ 1Itt' 111111' I •• 11"1 
""II,h j"r It. II "" I 
;1 hi .. Iml,111'" ,·Inll " , ,1,','1.1',11 ". III " III'~. 1 ' lu lI~ lind ,1" ,'1 .. 1,, " \ .'''" 
111111;.· IIlth '11".'. 
11 111 !H"IU' , I .. ,,, ... IIIO' f 1II ll 11 , · r . \ .. 1/ 1' ,111 U' " 1'1 ,' IU"!I " I ~IIII h Ull' 
II r ~'III " 11 11 h" rt'''" 111" '11', IIr ~"" Ilm, "",'k I" 1111.' II 1lU I'I fI( ,,,"r , ' \ . 
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